JEMPUTAN MENGHADIRI SEMINAR MIGRASI DAN

INFRASTRUKTUR PELANCONGAN by MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
USM, PULAU PINANG, 10 Mac 2016 - Kluster Penyelidikan Pelancongan Lestari (STRC) dengan
kerjasama Rikkyo University Japan akan menganjurkan ‘International Symposium On Migration And
Tourism Infrastructure In Global Cities’ pada hari Jumaat 18 Mac 2016 jam 2.45 petang -  5.45 petang
di Bilik Persidangan Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan Perancangan, Bangunan E38 Universiti
Sains Malaysia (USM).
Menurut Ketua Kluster, Profesor Dr. Badaruddin Mohamed, mereka yang berminat menyertai
simposium ini  dijemput menghadirinya dengan mendaftar diri selewat-lewatnya pada 15 Mac 2016
memandangkan tempat adalah terhad.
Pendaftaran boleh dibuat melalui email atau menghubungi Safura Ismail di talian 04-653 5435 atau
emel:  safuraainis@gmail.com (mailto:safuraainis@gmail.com), atau Sulisa Mohd Paisar di talian 04-
653 5845, emel: sulisamp02@gmail.com.Antara (mailto:sulisamp02@gmail.com.Antara) pembentang
kertas kerja dari Rikkyo University adalah Prof. Kazuaki Kurita, Prof. Tetsuo Mizukami, dan Pelajar PhD
Mitsuko Ono.
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